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Resumen
Un polinomio de grado n en una variable es una expresio´n algebraica de la forma
P (x) = anx
n + an−1xn−1 + · · ·+ a2x2 + a1x + a0
donde los ai para i = 1, . . . , n son nu´meros reales y adema´s an 6= 0. Al te´rmino
anx
n se le llama el te´rmino l´ıder. Este tipo de polinomios tiene muchas propieda-
des interesantes las cuales pueden ser explotadas en la solucio´n de problemas. La
bu´squeda de sus ra´ıces, la factorizacio´n, su simetr´ıa, las transformaciones y dema´s
hechos interesantes. Podemos utilizar las ra´ıces para resolver sistemas de ecuacio-
nes no lineales o su factorizacio´n para solucionar ecuaciones que utilizan nu´meros
complejos sin conocer mucho acerca de estos, o solucionar ecuaciones funcionales,
utilizando sus transformaciones.
Con este cursillo se pretende dar a conocer algunas propiedades de los polinomios
como lo son las fo´rmulas de Vieta, algunas herramientas simples para encontrar
ra´ıces, las transformaciones de los polinomios y las identidades de Newton. Estas
propiedades dan alternativas que generan problemas con un alto contenido de bue-
nos hechos, los cuales ayudara´n a enriquecer los conocimientos sobre polinomios y
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